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PATROLI merupakan sebuah program berita yang ditayangkan oleh Indosiar yang 
berfokus kepada berita mengenai kriminalitas. Penelitian ini membahas mengenai 
respon pelajar terhadap tayangan PATROLI. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana respon pelajar terhadap tayangan PATROLI. Metode 
penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif 
dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis satu variabel. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik distribusi frekuensi 
dan tabel silang (crosstab) yang dihasilkan dengan menggunakan program SPPS 21. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan respon terhadap tayangan 
PATROLI berdasarkan jenis kelamin.   
 




PATROLI is a news program aired by Indosiar that focusses on news about crime. 
This research discusses about students responses to PATROLI program. The purpose 
of this research is to know how students respons to PATROLI program. The method 
used in this research is quantitative method with a type of descriptive research to 
analyze one variable. Frequencys Descriptive and Crosstab Analysis use SPSS 21 
program to know the results. The research shows there is different responses based 
on gender to PATROLI Program.  
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